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S i c  0 c l & u f e ,  
f e i n e  3 m a t t 9 ^ a n f t a 1 1 ,  
» o n  
5(ttber0 
0c&u i  »^n fpec to r  su  
ali$ 
^^mHu Rüki'ku Offko^fi 
Höamatukoou 
' ^  i it l a t) u it ö ^ f c M t f t 
J« • , > 
t en  i f f en t ( i c t ) cn  ^^ r f i f u i t gcn  
welche 
am i8t<n .frci^fd)ule/ SJormtffdg^ t»ott 
S llf)r an, mit öen Ärcj^fd)ulertt/ unö, S^ac^mittacj^ 
Don 3 U^f an, mit ben Skmentarfc^ulem 
unD 
öm 19t«« in ber S5d)terfd)tt[e/ ^omitfag^ 
i?ott 9 U|)i* an, ©tatf ftnCien wertem 
5)e ca uggcge ben 
»Ort 
t>em i 
0. €l)rif!. 5t 0cselbac^, 
S ) I { t 9 l t e l ) e  f c e c  0 ^ u i c o m m i f f i o n  j c *  
® 0 c j) a t , 18 12. 
gebrufft fit ÜJ?. @r«fr<tuS/ Uniaerfft.5Bu(t)ttr. 
Sompenbiiim fe« gtsteüunö: 
SBecelt in SQßortcn, «nt> cußtg in IC&attn jtt fein 
(g. Iliad. IX. V. 443. 
ift eine gute gcl^rc fuc iU neue ©tiicfeung. 
•? 
S ö e t f e l e t .  
S^f .A 
Z3S$:f  
U - •  • - •  :  nfer.^jtfefflic^e J^err @out)cmcmenf^'.©c^uf'.S)is 
reffoiv-iii 6 anu^ fugt ju öei* 2>crgfeicl)itn9 öei' 
©famm^^unö ©inn^ücman&tcn ilBorter ©d)ule/ 
Schola,- s%ax» *) (€r(le Ccnfmie 9tro. 77) Die 
merfunii; „d^arafferijlifcf) tß, pk ©riet 
^en t>a^ ©tuMerctt ein 2ju^cul)cn, un5 t)ie2afeis 
ner ein ©pierettf ludus, nannten, ©ie Ratten 
öbei* &eit'erfeit^ 9{ed}t: für ?Ötdnner t)on @efd}affcn 
ftn5 bk SBi|Tenfcf)affcn immer ^r^oiung, unö bec 
gleif öer ^?inöer un& ^na6en in tser ©d)nfe ifl nur 
ein 5ie SHnflrengnngen unb,^iüi)religj 
feiten beö ?9ianneö in üffcntlid)en ©cfd)aften." S^aU 
ten wir öiefe ^BorfleOung fefl unb VBenben fie auf un^ 
fere ©d)ulcn unö ©toff unö gorm De^ Unfcrrid)f{^ in 
benfclben an, ton Den (gfementarfdjufen anzufangen. 
Unterrid)t «ber^aupt i|! Slnfegung unb^Jid)« 
fung ber ©ef6j?tf)dti9leit be^ @eif?eö auf ©cgenftdus 
öe, &ie |undd)|l bte wirffamfien Littel t>er inteffec« 
fuetten ^Btlbung in ftcf) enf^)aiten. Ser Slementarun# 
ferrid)t in^tefonberc begreift bie Slnfang^punfte atter 
geifligen €nttt?icfelun9 be^ ^inbe^ in fic^/ muf öon 
, ber 
») 3Benn'bte ®W«tt'tin0'ie# ^cm'ffe rl^uiS flelten foff' 
tög wag utT^ redjt inniöH^ einnimmt Mrt&'mit^seE* 
icnölwft befct)dftiat. 
4 
der Sinfc^auuttg au^ge^ett/ unb rtUfe in i^rem (^rtua^ 
c^ctt ftd) anfÜHÖigenben Gräfte in ein freiet fyatc 
monifcf>e^ ©ij'ic 1 fe^cn. S)ie^9ef(^ief)töorjÜ9{id) 
termittelfl giyirung öetSiufmerffanifeit (tt)cld)e 
nid)fö anbcr^ ijl, a(^ öie geifligc^reit^dfigfeit in^e^ 
jief^ung auf öen duffern 0?ei$) burc^ ftnnlti^e ©egem 
fidnOc.*) !Dei- Slementarfc^ulle^rer Darf öiefe^ beim 
Unterrichte im Sefen, ©c^reifven un5 9lecJ)nen nic^t 
anffer 2(d)t fafen. S)ie t>er6efferten 9}?ef^otren beim 
^efen ^aben jum t)iefe^ t>em ^in&e ih eine 
leid)te Hebung/ in ein anziehendem ©piel ju öerwan^ 
dein, t)on den auch in dfeferJC)infTc^t danlen^werthen 
^Bemühungen ^afedon?']^, **) an, der ftch über» 
hau|)f dahin auffert: ,t \ä) weif unter einem guten 
Unterrichte und einer fehrrei^en Srgo^ung 
der 3»9^nd gar feinen Unterfd)ied " bi^ ju den neue^ 
f!en de^ SSerfaffer^ der S)it)initdt, oder de^ 
^rincipö der einzig mah^^n 50?enfchener« 
jiehung, mit befonderer Slnttjendung auf 
eine neue darauf Siemen« 
tar» 
*) N'allons pas toutefois« calomniant l'enfance» 
De la raifon tardive accuser l'indolence; 
Voyez comme l'enfant , avide des objets, 
Les saisit, les devore , et, tels que d'anciens ttaits 
Aux approches du feu renaissent sur la cire, 
Semble se Souvenir bien plutot que s'instrüire, 
De lä ce mot fameux qu'un sage a publie (5J{flt&) 
„L'homme n'ignoroit pas, il n'avoit qu'oublie." 
D  e l i I I  e .  
•**) SIeineö 58ud5 föc gltecn unl) geßrer aHec 
@ t (S n D c. @rfj«s 3«"^ etcra«ntanfc|)en 2&tblio» 
thef a«^)9rig. 
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tat* U n t e r r i dh f ^ ^ e t h o < / *) ntit Sin^ 
fchluf der anal^tifchen ?0?ethode OHtier^'^ und 
der r^nthetifchenSteph^ini^^*'^) (welche beide^e« 
th<>den jum beabftc^figten pch einander leben^ 
dig dur^dringen muffen), anderer nicht ju gcdenfen. 
Sitte Derbinden hiermit den ©|?rachunterricf)f, al^ cu 
gentfiche Uebüng de^ 51>er|!ande^ und al^ 25oröbung 
öuf den grammatifchen Unterri(^t, und legen da« 
durch den 0rund ju einer jjraftifchen Sogif, die die|e« 
nige öerbetfern fott, welche wir eon unfern ^drte<; 
rinnen überkommen/ die Herder unfere erf!e 
Lehrerinnen derfelben nennt; — no^ immer belfere 
oim der'6eutf(^e5rancimcanerm6nch Shouja^ ?0?ur? 
ner, der die Sogif durdb ©pielfarten lehrte und dar« 
aber im 1509 ^inen üuartanten lieferte. S)ic^ 
und tt>a^ dem ähnlich ijlf ftnd bedeutung^lofe, den 
6eifl Derfröppelnde ©pielereien/ denen ich «Jcit ent« 
fernt 
*) »on S« 55. @ tafer/ Söerfaffer t tv  ?j3rfifuttö teg fa« 
tbolif(|) • praftif^«n 9leIiatonö« UntertlAtö. isii. 58ec 
Slberwi^ Hebt, lefc öte ^eurt^ellMn^ obiger ©cödft in 
i)en ipei&elbergfttjen Oaftrbfictjern Der gittecötur 1812. 
ülro. 23. 
**) ®ief<r gröntiet fdne 9J?et|et)e auf öen Untcrf^teb jwic 
fcöen 6em SSuclitlaben (njiDful&rltfßem Bei^Kn) bem 
iUut (2;:one) tcö ^ucftjiabenö/ unö bem olci^faffg 
TOtllföferli^en 9^«mcn J>f(fe(ben. Slbec fcöon Piiscian 
im 6t<ii s^a^cbunbert fagt/ L. I. cap. 3. Acddit igitur 
litterae iiomen, figura, potestas, Nomen veluti 
a b c Figurae accidunt quas videmus in singulis lit-
teris. Potesta» vero ipsa pronunciatio, propter 
quam et ligurae, et nomina sunt facta. 
* * * )  S n  f e i n e n  g r a g n i e n t e i i  j u r  b e u t f c ^ e n  S l t c r a t u ? .  
fcvnt  Bin, baß SBort ju reben. fditit 
über in ictrad)t öer Unsmeffmdficifcit ujii) 
ma^igfeit nid)t 5cutlid}cr ouefprec^eii, al^ wenn ic^ 
bcnfdbm tie jui- Ieid)tcren un& fcbnelleren Erlernung 
bcr 55nd)(laben tjon Üninc fit t an ben 3^tnöern jum 
©pieten gegebenen elfenbeinernen ®ud/|labenformen 
enfgegenfe^e. ®dre bie t>on il)m s>or9efd)lagene 
Set)rmet^o()e ttber|>anpt öon |e{)er befolgt, fo würben 
tuir bei ein.em erfrcuiic^erni)tefu{(af, t)eren t>iel njeni^ 
gcre gefehen ^aben. 
Multa reiiascentur, quae jam cecidere, cadentque 
Quae nunc sunt in honore. 
Horat, de arte poet, 
50tif öemSefen will aud) Q.uincHtianfd)on5ugtei(^> 6a# 
©(^reiben öerbun&en wiiTen. €ine leid)fe Uebung öer 
J^anb, Sin ©piel mit formen, öem regen 9^ad)a^i 
mnng^friebc £>er ^inöer jum 3f?ad)bilDen oorgelegf. 
3e einfacher t>iefe formen, je ndf)er Den geomefri« 
fc^en Figuren gebradjt, t)ef!o Ieid)ter. ^Bintel jebec 
Sirf, J^afbjirfef un5 aUenfaU^ nod) ö,ie 
fe, büß ftnt) bie dnfad^en S5e(lani)tbeilc bev mannid)« 
faltigen S5nd}flaben, öeren 3nfammenfe|ung au^ je> 
nen, wenn bie^anö in felbigen bereit^ geübt ifl, ein 
neueß burd) 6en @ffeft uberrafd)ent)eö ©piel giebt. 
llnö ttjeld) eine ftd)ere, fe|!e J^antfc^rift tt>irö öa^ Dle« 
fultaf tiefer Hebungen fein, öa i^nen reine formen 
pm ©runbe liegen, unb ba^ ^l'inb in jebem ?!}toment 
fid) bewußt ijl, waö eö bamit Will. S)iefe einfachen 
S5ef!attbt()eile ber ^ud)flaben ouf bie angeführte Slrt 
§ur 2lnfd)auung unb 2Rad)bilbui;tg gebrad)fy »erben 
juglcic^ ben natwtlid)fienUebergang jumület^nen ma^ 
d}en 
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^en, inbem man juöorberj! baran, aB etnjö^ ©ege» 
jbenem, ba^ Säulen übt, fobann ba^ @leid)artige ju? 
fammenfaffenunb t>on bem Ungleii^artigen trennen, 
i>a^ 3SerJ^dltnif beiber ju einanber herausbringen unb 
fo bur^ aüc g€tt>b^nlid)e Slec^nen« ©pecie^.fortfa^« 
ren (e^rt, mobei fogtir ber J^alb^irfeljur 2infd)aulic&f 
ma(^ung be^ Srud)^ bienen lann. £)em J?inbe ein 
ünter^altenbeS ©piel , tuoburc^ il)m nac^ unb na^ 
ötte Ba^lenöer^dltniffe flar werben muijen, unb baiS 
jugleic^ burd) baö ^^föi^^^enfafTeii unb Srennen uut) 
93ergleid)en njieberum in ben ©prad^unferrid^t al^ 
praftif(^e Sogif eingreift. 
5Benn ber ©runb gut gelegt i|t, Idft ftd) auf 
bemfelbeit ft^er unb fcJ^neE fortbauen. SBaß ftd) in 
6ic S:iefc Derlor, firebt nad^ unb nad) in bie Spo^e 
empor., tinb immer ftd)tbarer wirb bie ^bee beö 
d}itutenf bon feinen tveuen&e^üifen im €inpevftänb^ 
nifs mit berfelben aufgeführt, bis baß San^e, er« 
freulid) bem Siuge burd) Einheit im ^^annigfattig^en., 
turd) .€uri?t|>mie unb ©}>mmetrie, ba|lef>f. 
!S)er in ben llnterrid)tSgegen{tdnben berSlemen^ 
tarfrf)ule fertige tritt in bie 0lealfchule, J^reiSfd^ute,, 
in einen erttjeiterten ^reiS beS Lernens unb lef»enS; 
ein 3<J«^erfveiS bem S^euling, in weld)em er ftd) an-. 
fangS befangen füh^f, biS er mit .^ölfe ber ^e^rec 
unb alteren ^itfd)üler ftd) nach «»t' nad) 4)rientiren 
lernt, unb fo entzaubert wirb, um-burd) ©ehalt unb 
gorm beS dargebotenen, wenn er einzubringen t^er-. 
mag, njieberum bezaubert ^u werben, fBo -ber ^a« 
ben fiel, njirb er wieberum aufgenommen, unb meh­
rere neue baran gefnwpft^ Pon jebem Sehrer ^efon^ 
berS 
8 
öcrö mit fieberet* .^an5 forfgefponnen, ©ie äffe um« 
fc!)lingf ein ^eiligeö ?Sanö ter Siebe jur ©aö)e unt) ju 
öer ^erfon. SBie l)eiraifd) inu^ fict? t>er ©cbuler iit 
(siefer 2>aferfie6e/ Sjaterforgfaft fiU)len. S)er Unter« 
rid)t tt?ir5 i^m nur / um niid) ^afetom'^ Slu^i)ruff^ 
ju bedienen, eine fel)rreid)e (£rgo$ung. 
S)ie ©prad)e tr i t t  nunme^ro au^ öem ^uruf(ge> 
testen ©ebiete ber 2infe^auung in öaö t)eö 3$egrtjf^ 
unb be^ Urt^eil^. Sin bie ©teile öon ^e|ta(ojäi'^ 
©c^aurei^en tritt ba^ 9rammatifd)c 5lnali)ttren/ bie 
59?utter^ ober anbere ©prägen (bie i'uffifd)e, franjo« 
ftrd)e, lateinifd)e, n)eldl)e ber 2et)rplan mit jener ju« 
gleich oorfd)re:i;'t) niad)en l)ier feinen Untcrfi^ieb. 
S)enn ,,bamif un^ bie ©prac^form gleic^fam jum 
£id)te^tt)erbe/ ba^ tt??r nicl)t felbj! fefcen/ »eil e^ un^ 
ba^ Littel jum ©e^en be^ ©egenjlanbe^ ifi, taju 
giebt nur ben 5öeg, ba^ wir fte al^ gorm be^an« 
bel l t ,  unb f te öorer f l  a lö foId)e,  b lo^ al iö leere %ovm, 
un^ fo angewöhnen, baf wir gar nici)t met)r Der« 
fuc^t werben/ barauf ju refTeetiren. ©o lehrte un^ 
unfer J^au^ fdjon in unft'rn er(?en £ebenöia^)ren beti 
^e(^ani^mu^ ber ©prac^e, tt3eld)e unfer ^'.genf()um 
fo würbe/ ba# ttjir aUe^ barin bad)fen; unb fo fon« 
nen unfere ^linber ben 5ö?ed)aniömuö ber frembett 
©prac^en/ weld)e ffe erlernen follen/ fic^ nidjt fru^ 
genug burd> S)ecliniren, ^onjugiren/ ^ötsrterlernen 
«nb bgl. ju eigen mad)en/ ttjenn biefe ©pracfjen ree^t 
in i^ren 0eif? öbergel}en follen. S)er be|le 5ß?eg jum 
S$e^alten frember Söortformen ifl burd) ba^ fru^jeis 
tige €*rlernen berfelben, tvo ba^ Äinb nod) mit 5öor« 
teil fpielt, fte i^m anzueignen. Sßenn jebeö '3Bor{ 
bctt 
0 
i>en ©ei(f an efwaö ^ef?immfe^ gleic^fam fefibinbef/ 
fo wirb er burc^ einen june^menben SSorrat^ Don 
SBorten immer freier; unb ba in einer ©prac^e eine 
fceffimmte SSorflellung^art |)errfd)t/ fo wirb tt, fo 
wie er mehrere ©prad)en ftd) ju eigen mad)f/ tiel; 
feitiger/ ge^altpoller uub für bie 50iitt^eilung ge<^ 
wanbfer. " *). 
wir ^ier t)on einem beutfc^en ^dbagogen 
^oreu/ lefen VDir bem 3öefenflid)en nad) fd)on im 
D.uinctilian, ber greid)fall^ ber ?9^einung i|!/ ba^ 
Rie|>rere ©prod)en sugleid) (bai^ ©ried)ifd)e unb Ja« 
teinifd)e) geübt werben fonnen. 2lud) er erapfte^lt 
baö fleißige S)ec{ittiren unb ^onjugiren unb begegnet 
tem ©rammatil ein troffene^ 
©tubiumfei, weld}e^ nid)t anjie^enb gemad)f wer« 
ben tonne. •*) IHSenn ba^ 0egent^eil fd)on an unb für 
m 
* )  6c6 t»a ts  evs tebn t i öö l cb re .  
aber frfütcß nicbt/ luie nocö btö »oc einigett Saßrj«« 
feenDen jurfiff flcfcfeal) / turd) In SÄcimc ßcswdngte 9le= 
g e l n  i i e t  l a t e i n i j c b e n  © r a n i m a t t f /  n ) i e  i m  D o c t r i - ^  
nale (puerorum) Alexandri (Galli) de Villa 
D e i  a u ö  ö e m  I 3 t « n  l ^ a ß r j & u n ö c t ' t c ,  n j o ö e n  i m  i s t c i t  
flUcin 49 SluSgaben erfcbiene«/ Neffen jnjeiten X&cil 
^ O Ö f b i i n  S a t t i e t e t  i n i j e n i o r u m  c a r n i f i c i n a ,  
nannte/ unb rooüon ^teinri^SBebel/ ein @t:animß=^ 
tifcr tseö löten Sfl^'t^)unbertö/ tecjtcfeert/ i)ag man bie 
Sleneibe beö leidster o&ne fiommentac »erjieNn 
n>örbe, alö benfelben; ferner im Graecismus »or 
©bet&arbuß »on 2>etl&une/ fein« griedJtfcfte/ fon» 
bern eine latctnifcfte @rammat{f gfetcftfafltf in ßega» 
tnetctn »erfaßtj ©e^bolb'ö biffleibiger nifßt ju »ec» 
geffen/ bet an Sietmletn nicbt h¥t, unb 
wclctje biö 1777 oierielnmal aufgelegt roocben, 
lO 
öer if?,  Wie tiel mc^r ttod) fcurc^ bk mif bm 
©^>ra(^untcrri^fc tjerbunbenen ©til# unb Scclama# 
tion^ubungen, ^ie aud) O.uinctilian will, tt?clc^e 
t>om £cicl;tcrn jum ©i^töiei'lgcrn flufenweife fort» 
fc^reitenö/ t)ie Siegeln in 3iueü6un<j bringen/ fton 
tem Erlernten fogfeid^ 3{nn>en£)ung mad()en/ atteö in 
^eben unö ?S5irffamfeit umfe^en €in fro^lis 
^e^ ©piel öer njetteifernben ^ugenb! 
Slu^ t>a^ S^e^nen, in Öeffen ^orff^ritt in t>ie4 
fer Schule/ biet^et i^r ^ierju tielfdldg ©ele^en^eit 
tar. 3« i>6tti9 gefalzten unö in feinet' ganjen 
Sluöbe^nung angetx>enbe(en S^egriff Oer 
nun £)ie be^ 0}Ja^e^, te^ ©emic^t^ unö öer ^Zunje/ 
unb i)ie 2lnwenbung gewinnt burcf) öie 0}vanni(^fal* 
figfeit ber ^eifpiele im Soi'fg<Jnge inimei' me^i* 3»-
terelTe, ou^ öa&urd) gefieigerf wirb, &a|i aUe^ 
itiebr unö me()r in^ inbiöibuette unt) burgerlic^eSeben 
^eruberfpielt. 
©iefeö, fo wie bieJBilbung be^ ©d^on^eif« 
ftnnö überhaupt, möd^t aud^ b.en 
rid()f not^wenbig, unb mit biefem lauft bet beö 
©c^onfc^reiben^ ,|)aratteI/ fM) we^felfeitigunfer? 
ftulenb. (Sine fortgefe^fe angenehme 35ef(^dffigung 
ber f(^on in ber (glementarf^ule barin geübteni^anb. 
©d)one formen fpre^en ba^ ©emut^ litbfid) an unb 
laben jur SRa^a^mung ein. €in 58erfud?/ unb e^ 
gelingt bem anfang,^ ^ogcfnben üb€r alle .(£r,marfung, 
Söelc^e ^reube beö ©elingen^ ! 
3cl) ^abe uor^in gefagt, ber inben Unferrid)f^« 
gegenfldnben ber €lementarfd)u|,e fertige trete in ber 
0le«lf#ule in einen erweiterten ^reiö be^ gernen^, 
3n 
^n liefen geboren nun noc^ aufer ben bereift erwd^m 
Hn ©cgenftdnben, bcn ©prägen, ber 2(ritl)mefif/ 
:0em 3^ic^uen unb ©d)onfcl;re;ben/ bie ©eograp^ie^ 
^ie 0?(^turgefci^icf)fe, bie itedjnolcgie, bie ?|3ftt, bie 
J^eometrie, bie 2lritJ)ropologie, bie ©efc^ic^te, bie 
t)aferlanbif£l)e S^erfaffung unb bie 0)?oral unb TfiüU 
gion. €r foU ndmlic^ aud) bie €rbe mit i^ren 55e? 
wol)n.ernunb^robucfen; ben ©egenfai^ unbSufammen« 
^ang in bem ©ebiete bc^ organif(^en unb unorganis 
fcf)en ber Statur, unb wie bereu ©toffe §u nu^en; bie 
öUgemeinflen ^roj^ife ber O^atur; t()re wefentlic^ffen 
formen i« Üuantitdt^ SSer^dltniffen; ben ?Ö?cnfe^ett 
feinem Sieuffern uiib Innern nad); bk 
^cJjtnbeiten b^r Solfer ber €rbe in i^rem Sufammen# 
^mQt; enblid> bie SSerfafung be^ ?8olf^, ^u «sei'. 
#rra er gebort, fennen, unb über|)aupt aüeß dnblh 
d)e im Unenblid)en ftnben, bie ©ott^eit im 2iff leben» 
big anfd)auen lernen. 
3ui?tel! wirb Uießei^t manc^^r aufrufen. !I>ie« 
fem ontwotte id} erflen^: ba^ mehrere UnterridK^« 
gegenitdnbe, alö^^pftf, ©eometrije, Qlnt^ropologie 
unb t)aferldnbifd)e Serf^fung bei- ober|ten ^llafe 
öu^f<^liejTeitb juge^cren, fo wie.ber llnterrid}t in ber 
latei:nifd}en unb franjofifc^en ©prac^e e.r(! in ber 
^Weiten .klaffe anl)ebt; jweitenö: jbai^ niau au^ ber 
Sineinanberreibung berfelben bereift bemerkt |>aben 
Wirb, wie fte jtd) ^ulfrei^ bie ^anb bieten unb jur 
BermeibungberSSerwirrung unbS5eforberungbe^ rei? 
neu Slujfaffen^ ber SRatur unb i|)rer 55er|)dltn.i|fe .un<^ 
ter bie €inl)eit gebrad)t werben fpnnen. S)ie ©rdn? 
Jen einiger, al^ ber ©eograp^ie unb O^aturbefd^rei« 
bung, laufen fa|l fo iueinanber/ bafi bereu genaue 
la 
ClfejleHuttg nt^f o^ne ©cl)tt)icri9feitctt t(!. ©cntto^ 
tann man öie crfle n'x&jt aB bloiTe J^uIf^tt)i|Tenfcbaft 
der jtöeiten betrad)tcn. JDie reine ©eogra^jf)t c 
tielme^v Öie S3afiö öer rdttmlid)en enipirifd)cn 
önfc^auung. J^ier tuirö öon 6cm ^cgrife einer ru« 
Menden unö fofort in S$emegung gefegten jtuqei außi 
gegangen unb fo t>ic mat^emafiid>e unbp^pfifcl)( ©eo« 
graiJ^ie 6egrun5ef; bie Sic^f^ un5 Södrmeüerf^eilung 
(erfet jur SSoJfers unb Sdn&erfunöe/ (entere nad) na> 
türlid)en ©rdnjett; narf) n)e(d)en fic^ oud) öie 356lfeE 
im 0rofen meiften^ fe{?gefe$t ^a6en/ ndmlic^ ^bfym 
unb Siefen, aifo ©ebirgen/ 50ieeren unb gluffen. 
SRac^ biefer £otalüberftd)t, ftjenn bie ?8cranf(^aulis 
cf)ungömet^obe fu jebem ©c^uler ju eigen gema(^)t 
^üt, fdjreitef fie jut fpecieffen ober wenn man liebet 
iöitt ^)olitifci)en €rbbcfd)reibung/ ijon bem ^D^norte, 
mit €onflructiott be^ 0lobu^ burc^ aße in bem 2lrt? 
fdt)auung{jfreife be^ ©cl)u(er^ b. i. bem J^oripnte ge» 
gcbeneSIemenfe, anfangenb unb ftd) burd) ben.^rei^, 
ba^ ©oueern^ment/ bai? 9?eid) erweifernb unb t)oti 
ben ©rdnjs unb 3^arf )bar idnbern immer t t>ei (er  foxu 
f<j^reitenb/ 6i^ bie Steife, tvobci alle^, vöo^ fRafuc 
unb ^?'unj! überaß ^OJerfwurbige^ barbof, nic^t aufec 
Sicfcf gelatfen würbe, nad^ ©urd^manberung ber gan« 
jen^rbe, tt)iebevum ba|>in ^ururffij^rf, t)on iuo wir 
obgingen. ©a^ biefer Unferric^f burc^ me^r benn 
eine klaffe forfgefe^f tt>irb, bebarf njol feiner Srinncs 
vung, fowtc bie natürliche Slbf^eilung au^ bem 3in# 
gefü()rtett ton felbjl ^eröorge^t. @ebdd)tnif unb 
f inbitbwng^fraft/ bie in biefem 3lffcr öorjüglic^ f?arf 
finb, 
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finb; ii^erben burd^ bie vorgeführten ftnnlic|enS5ilbev 
in emangemeffene^ ©piel gefe|f. 
5öenn bie ©eograp^ts fsc^ ()au)>ffdd){id) mif ber . 
£)berfl[dd)e ber (£rbe befd}äftigt/ fo erf)ebt fic^ bie9^a? 
turbefd)reibung, nad) Ueberfd)auung berfelben, 
in b^e l'üfte, fenft fid) in bie Siefe be^ S3ieer^ unb 
in ben ©d^oof ber (£*rbe unb gewinnt fo an unb 
^ntenficn, mitbin an er()6f)tercm 
fann aud) bem lebenbigen» ewig regen Knaben, ber 
fd)on in feinen ^ inberfpielen aUcßi bcifen er ^aht)üft 
»erben fonnfe, in ^Bewegung unb ^Jptigfeit fe^te, 
intereiTanter fej)n, ibn lebenbiger anfprei^en, ali? ba^ 
atte^ öon attem in S:bdfigfcit erbalfen tuirb, affe^ or? 
ganifirt ift; ba^ burd) bie ganjeStatur eine grabatiöe 
gortfdjreitung, eine fid) immer me^r i)eröoEfommen? 
be ^olgenret^e t>on 2eben^dut]"erungen fiatf finbet, 
t>on ben erf?en Siubimenfcn ber beftimmten aniniali* 
fd)en unb t)egctabiIifd)engorm, ben 3nfufjoni?t^ierert 
unb ben @d)immel burd) unjd|)tige ?0?ittelf!ufen bis? 
Sum0}tenfd}en unb ber €eber; ba0 ma^in niebern 
fen eine ^ufammengefetjte gcrm ijl in einer l;of)ern, 
a(^ einfad)e@ef!alt in nod) ttjeit complicirfer gebiJbe« 
fe formen öon Organen eingebt, unb bie einfbrmi# 
gen 'Bewegungen ber tiefer flc^enben Drganifationen 
in bie öiefarttgf^e bei ben ^o^)ern au^fc^Iagen; ba^ 
bie menfd)Iid)eÖrganifation af^ bie ©runbform aller 
anbfrn betrad)tef werben fonne, ba äffe S^iergeflal? 
fen ftd) alö einzelne 9tid}tungen auf baö afffeitig öott--
enbete barmßnifd)e ©an^e jurüfffü^ren ialjen; baH 
in 2infel)ung ber ge0grapbifd)en Verbreitung ber 
^flanien i>on ben ^olarfreifen an bi^ |wm Sie^uator 
eine 
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eine ©rabaftott »om ©nfac^ern jitm ^antncßfafd« 
gern j^a« findet, öon £>en norbifd)en gfeä)ten, tt>eld?e 
i)a^ ^flan^enreic^ mit tem ^inerakeid) vevbitiöen, 
bi^ äur 9ewürjrcid)en ^rad)t ^nbien^, un5 in bVr-
SJerbreifung t>er ^Jegetabilien un5 öieler gamilien 
S:^iere überhaupt eine benjunöerung^mutbige ^^ar« 
monie ^errrd)t; 5a^ febc^ ön drei d^atm'veid)e 
tel unb jugfeit^ jebe^ ein ©lieb eher tn ftcf/ 
§uruffe()renben Äetfe t)on SSerdnberitngen if?, ^orin' 
miftfere immer ^öirfung be:^ öor^erge&enben unb 
jugfcid) llrrad)e beö fofgenben wirb; baf mir in ber 
llJeföritat Otter Organifationen eine ffbee au^gefpro. 
(^en ftnbett; njeld)e fic^ in bem 03tenfc^en a{^ coticen^' 
irir( börf?ettf, in bem ftcf? nad^ einanbef entmiffelf, 
in ber Slujfenmeff neben einanber öon ber nie? 
brigflen ©fufe 6i^ jttr f)6d)f!en baflebf, bte er 
eben fo t)iele ©fabien jn buri^lanfen ^at d?id}t un^ 
riitfig fann er atfo eine Sittegorie auf ba^ Seltgtbau* 
be/ ein ©piegel unb 2lbbi(b be^ Unit>erfumö genannt* 
iijerben, tt>aö bie 2lj!roIogen bnrd) ba^ ^ort ?O?ifr0/ 
fe^r paffenb bejei^net ^aben. *) 
S)er 
*) O" pourroit dire que l'homme estla pensee mani-
f e s t e e  d e D i e u ,  e t  q u e  l ' u r i i v e r s  e s t  s o n  I m a g i ­
nation, rendue sensible. Ceux qui ont admis 
la beaute de la nature comme une preuve d'une in-
telligence superieure, auroient du faire remarquer une 
chose, qui agrandit prodigieusement la sphere des 
merveilles; c'est que le mouvement et le repos, las 
tenebres et la lumiere, les saisons, la marche des 
astres, qui varient les decorations du monde, ne sont 
pourtant successifs qu'en apparence, et sont perma­
nens en realite. La scene qui s'efface poür nous. 
S)er@ebanfe ifl fein öu^fc^tiefenbe^ Sigenf^um/ 
^ttrc^ i^n be^errfc^t ev aUe0, burc^a^n rao#t er ftd) 
aüe^ 
se colore pour un autre peuple; ce n'est pa» le spec-^ 
tacle^ ce n'est qu« le spectateur, qui change. Ainst 
D i e u  a  S U  f o n d r e  d a n s  s o n  o u v r a g e  l a  d u r e e  a b s o l u e  
et la duree progressive: la premiere est place« 
dans le temps; la seconde däns l'etendue.» parCel­
le»lä les gräces de l'univers sont unes» infinies, tou-
r jours les memes; par celle - ci elles sont ninltiples» 
finies etrünouvellees) sansl'uneirn'y eütpointeudegran-
deur dans la creation, »ans l'autre ily eiit eu monotonie, 
" Ici le temps se moiitre ä nous sous un rapport tres-
nouveaüj la moindre de ses fractions devient un tout 
eompleti qui comprend tout, et dans lequel toutes 
choses se modifienti-depuis la mort d'un insecte jus-
qu'a la naissance d*un monde : chaque minute est en 
soi une petite eternite. Reunissez donc en un meme 
moment par la pensee les plus beaux • accidens de lat 
nature. Supposez que vous voyez ä-la-£ois toutes 
les heures du jours , et toutes les saisons, un matia 
de printemps et d'autömne, une nuit semee d'etoiles 
et une nuit couverte de nuages, des prairies emaillees 
de ileurs,. des forets depouillees par les frimats, des 
champs dores par les moissons, vous aurez alors une 
idee juste du spectacle de l'univers. N'eft-il pas bien 
prodigieux que tandis qüe vous admirez ce soleil, qüi 
se plonge sous les voütes de TOccident, un autre ob-
servateur le regarde sortis des regions de l'aurore? 
Par quel incopcevable magie ce vieil astre, qui s'en-
dort fatigue et brulant dans la poudre du soir, est-
il, en ce moment meme, ce jeun^ astre qui s'eveille 
» humide de rösee dans les voiles blanchissans de l'au-
be P A chaquej moment de la journee le soleil se leve, 
bnlle ä son zer^ith et se couche sur le monde; ou plu-' 
tot nos sens noüs abusent, etil n'y a ni orient,ni midi, 
ni occident vräi. Tout se reduit ä un pointfixe, d'oü 
le flamb'eau du jour fait eclater a-la-foistrois lumie­
re» en une seule substance, (jCt) N&e e£f ItltC Htcfifc 
»erföflen fOHUfti/ blefe @tellc ouö gfefltcaubrianb'g 
©entuöDeö (S^icilienibwni^ biet ö«ni ifer^ufe^ett-
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öffe^ Utt& bienf!&ai'. er ol^ @foff befrag» 
tcn tarnt tvivö feinem 2Ru|en, feiner S3equemlii^» 
feit utt& feinem Vergnügen t)erar6eifet; alte örei 9ieif 
c^e öer Ü^afur liefern ir)m barju i^ren Beitrag; uuö 
bie0ett)innun9/ ^enu^ung unö SSevarbeitung bejfeU 
Ben le^rt Me Technologie. ?Benn &em ^iiaben 
bei ber 3^afur9efchid)te (ginjelne, tueld^e^ er nid)t 
taglich t)or Slugen in l^aturalienfammlungeit 
unö sweffmd^igen^^unfl&arjleCfungen jur 5lnfd)auung 
ge6racf)f/ unö fo J^oren t)«rc() ©e^en unter« 
flü|t tt>ar&/ fo tt)ir£) et jelf, wo ?9?oöeße fehlen, in 
tie ^er^l^afe ber ^an&merfer, gabrif.mten unö 
^unf?ler geführt, unt) lernt t>ie mannic^faltigen 0e« 
werbe öe^ 50?enfd)en anfchaultch fennen; au^ benen 
er nun nach Steigung ober Seburfni^ ba^ für ih« 
f(^ifflichfte »dhlen fann, n^enn er bi^f f^Ibflt^dtig 
eingreijfen »itt/ ob^r mag er foI(^e^ nicht/ fo hat er 
ba^ bürgerliche Seben tjon biefer ©eite öoUffdnbig 
fennen gelernt/ inbem er burd) eine ©atterie immer 
tt>ed)felnber S)arfleÜungcn lufiwanbelte. 
2iu bie ©tette ber SRaturalienfammfungen unb 
^upfermerfe bei ber SRaturbefchreibung, ber ?Ü?obette 
unb ^erfjldte bei ber Technologie, treten bie €rpet 
r imente beim 3Sort rag ber  ( iß üerf leht  ( id)  
t)on felbf?; baf hi^t öon feiner ba^ §aj|'ungöt?erm6^ 
gen ber ©cl)üler uberfTeigenben hoh^Vn ^Phofif bie Sites 
b.e fein fann, welche bie SKatur in ihrer wahren unb 
ganzen Orbnung barjufleUen h^it, unter ber unoer? 
lierbaren ©egenwart ber 3bee be^" ^inen unb ftdb 
felbf! ©leichen/ ber ungetrübten unb unenbtichen Sin^ 
heif/ bie fid) in ber finnlichen ^elt nur bricht unö 
refiec» 
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i'ejlectirf. J^ier Bnnen nur gewiffe affgemeine €igen« 
fchaften ber ^bvpzt, fo wie fte ber ©inn an bie Jg>anb 
giebff betrad)tet, unb unter folchen ©eficht^punften 
bie allgemeineren fowol, wie bie befonberen €rfchet^ 
nungen ber f6rjpern?elt jufammengefafst, an eine all» 
gemeine Th^tf^che ober wenigftcn^ an bie geringfie 
3ahl allgemeiner 2h<»ff<^chen äffe bie einzelnen Thöt'^ 
fad)en, wtld)e baöon abhängen / angeknüpft werben. 
21ber §u ber Theorie muß, wenn immer mogli(^, ba^ 
Spperiment, in fo ferne bie t?on bem ©d^üler felbjl 
gemalzte Erfahrung folcheö nid[)t überflüffig macht/ 
fommen/ wenn/ was^ hi^f^on gelehrt/ gehörig gefapt 
werben foff. S)er ftnnrei^e Seigrer braucht 
wenn bie oorrdthigen ?Ü?ittel nid;f hinreichen/ feine 
auf ber ©teffe erfunbeneu/ bie ein um fo gropere^ 
^nterelfe, aud) mittelbar in be^ 3weff^, für 
ben ©chüler l)abetif ba erS^uge be^^robuciren^ ber# 
felben if?/ fogar in manchen gdffen felbfl mithilft/ 
wie benn baj^^pperimentiren überhaupt ihm nicht am 
berö al^ ein intereffante^ ©piel erfcheinen fanm 
S)er ^ur ©eite geht bie ©eomefrie/ 
ihren ©ang leitenb. Sll€ gormlehre überfleigt fte 
nicht bie galfung^fraft felbf! jüngerer ^inber, benen 
f te ben wohl thdt igen unb wi f f fommenenS) ienj i  lei j fct ,  
baß gliefenbe ihrer 21nfd)aiiungen im begrdnjten 
Slaume fejljuh^^lten/ in ber ^orm gehörig ju ge^al« 
ten, unb fo einer üorher nad) öffen ©eiten hin au^# 
fchweifenben €inbilbungi?lraft ein beflimmtei? ©piel 
ju überliefern/ ba^ t^on nun an auf atte ©egenpnbe 
ihre^ SBahrnehmung^h-eifei? angewanbt/ frBlid) fort^ 
3 getvicf 
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gefrieren wirb. €in VDeifer, «n& fie Je^vt 
mit öem tt?enig|t@ege6enen öa^9lei<j^^aUi9{^e ftnöcn; 
ttjcld) ein ©pielraum 5er ©ell)|tt()dti9feit 5e^ ©c^ü« 
ler^ r vüobci bcv Sekret nur Erreger unb Seif er ift, bef> 
fen ©ofrafif ftd) ()ier in bem fdjDnfren £id)te jeigf. 
©ie tt?irft ben ®att f)in unb allcö ftitrmf ^er^U/ i()n 
aufzunehmen unb in frb(id)cr lUbung^luft bem ndd}> 
|len nuf bcr unabfc()baren ?Ba()n ^ujumerfcn. 
S3er biefet^ nid}t erreid)te, bem finb bie ferneren un-
erre id)6ar.  ^cr  ben er j ren ©a|  nid} t  fa^te/  bem cnU 
fd)manb ber gaben, au^ bem fid} f)ier atte^, ba^ 
ndd)fle au^ bem ndd)flen fortfpinnf. (£ine Suffe im 
§orff(^reifen giebt nur abgeriffene gaben, bie unter 
einanber nid)f jufammen^dngen, unb üon benen baß 
tüeiter au^gefpcnnene ftd) bem unfer6rod)enen J^in« 
bliff, feiner pinebmenben geinl)eit tuegen, immer mef)r 
ent^ie^t. 316er bem (Teigigen gorffpinner gef)f, mit 
bem Sen>u§ffei?n ber gorberung feinet ?S5erB unb 
tem baburd) gefleigertenSuterelfe, burd} bie lebenbi-. 
ge 3infd)auung ber €inf)cif unb bcö Sufammen^ang^, 
bie 3bee ber 2ßilTenfd)aft überf)(Utpt auf, unb fomit 
beö ^od)f?en, beffen er ftd) 6ew3uft werben fann,unb 
iDorju i()m biefe fpeciette ^Sijjenfd^aft am erflen Per-^ 
f)ö{ft. 
*) Tout age a ses faveurs, iriais c'est ä la raison 
A diriger son cours. Elle dit ä renfaiice: 
,,Je ne viens point troubler ta douce insouciance, 
„Vis, jouis, sois heureux, quaiid tU le peux encor, 
,,Mais laisse ä xnes conseils diriger ton essor; 
„La vie , en commengant, t'a fait d^heureux mensonges; 
„Je ne veux point t'uter, mais te choisir tes songes". 
D  e i  i l l  e .  
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€r felSjl al^ sQ^enfd) f)at ftc^ ttt ber S^afurge« 
fc^ic^fe ai^ ^rototpp ber '3i(bung 6etrac^ten gelernt» 
Dl^ur in biefer ?5ejief)ung ^anbelte fte Pon i^m unb 
überlief ber Slnt^ropologic if^n feinem SIeuffern 
unb Innern nad) befiimmter ^erPortreten ju lafen. 
€r mirb fid) l)icr felbft ©egenflöub ber ^etrad)tung 
unb baß 3nferetTe beß 06|ect» i  unb (Subjcctß fal ten 
jufammen. 50?if bem ©iege bef^ Sebent, ben bie 
meufd)Iic^e (3cf;alt auöfprid)f, erfd)einen ^ugleid) bie 
Sntmirfctungen be^ ©emutfji^, unb ©efü^l, 
fafte unb 2>er{tanb Per()alfcn fic(} wie bie Steile ber 
5B{ütf)e, 6ii^ in ber f)üd}|len 23ottenbung ber 3"^atur 
bem ge&tlbefen ©emut^ bie greif)eit al^ grei^eif er» 
fd)ctnf, unb biefe, im bemuprfeinPoKen €onfIict mit 
bei-  Statur ,  maß f ie  jur  €r l )a! fung beö ?^ert rd>en Uu 
ftctf bcnit$t, unb föaj? fie ^ur JDejlruction bejfcfben 
tf)ut, mtlberf ober entfernt. 
Slber ber ?0?enfd) lebt nid)t in ber ©egen^ 
wart, fonbern aud; in bcr 25ergangenf)eif unb 5u? 
fünft. 3cne fd)aut er im ©rofen in ber @efd)id?j 
te an,, biö wo fie an Srabition gran^t unb biej^e ftd) 
in benS^ebe! ber gabef »erlierf, wie feine eigene in 
ba^ Sunfel ber Jlinb^eit. itaum ber ©prac^e nur 
e'ini? 
*) ()(iri5e ifl ein ^vfeßd/  
!Csn ben ein falaST^S Bilb &er fctKern Sufunft fiel; 
ünD fdrt reifit uns ßeit mit lörem tafdien 
SBoNn? gin eroict 0orr tfi fftr entferntfö Btel. 
UJr ©efcftlrtitf Mcfem 0arf«pf)a0e 
^er tobten Seif/ «nS biituntfrgefcn5 
Srtfi i&i'eft (grauen 0diatr«n auferllcfe«, 
Unö ßte i»frf)yßfcn ©esil^r bimflec 
Soy deinem (Sjetft eorubcfgeln ! 
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einigerntöfert md(^ft5/ mit ()ct 
fpannfeflen Siufmerffamfeit unö immerfJeigettöem^ns 
tcrcffe bie fogenannfen Slmmenmd^rrfjcn an, tenen 
oft jette gabeln auö tcr ^inö^eif öcr ?9?enfd)^cit/Öie 
auc{)ftc begierig üerfc^Iang/ jnm0run&e liegen. S)af^ 
fel&e bringt &er .^nabe für t>ie 0efcl)icl)te in 
öie ©d}ule mitj nur mup biefe feine troffeneSJomem 
clatur fein; bei einem entfeelten Seic^nam tüeilf nie^ 
manö gerne. €icero fagt:*^) /^S^ic^t tt)i|fett/ ttja^ 
öor un^ gefi^el)en; ^jeipt immer ^inb bleiben. 2Rnr 
turc^ öa^ 3wfammenl>alfen t^ergangener 3«if^« niit 
ter gegenwärtigen, ge^t &a^ £eben bentlic^ ^eröor'' 
unt) €aruö: **) l)at je&er 3weig ber empiri« 
fc^en @efd)id)te öer Sdnöer, ©taaten unö SSolfer fei# 
nen SBertb; t)od) feine SBür&e er(! öurc^ öie ©e> 
fc^ic^te ber ?Otenfd)^ctt." S)aö @emdl>tbe berfetben, 
für £)ie ^tugcnb angelegt, mu^, um anjie^enö ju fein, 
öen ^lid immer und immer darauf mit Siebe ju bef« 
ten, unb da^ ©emut^ ju durchdringen, reic^b^^tiö 
aber nic^t verwirrend fein, die geborige J^altung 
ben, daö J^elldunfel und die ©ruppen Perjidndig i>er? 
t^eilt, 
®te Reiten ttn& tretfr«geitbe ^affanberit 
Unb t)le Sergaiigcnljeit fcftUe§t utiö bie 
ipordj! Oe oecfönöct unö ein gro^eö SJoIfcrroanDccn; 
®teSD?enfdi6eit tinßt fd)on biee »oti ctnemSifl5um anbecnj 
©ie frtitipft fid) immer me^c luv 2)?cnfcbltcbfeit hinauf. 
Siebgc .  
*) In Orat. cap. 34, Nescire quid antea quam natus sis 
acciderit, id est Semper esse puerum. Quid enim est 
aetas hominis, nisi memoria rerum nostrarum cum 
superiorum aetate contexitur? 
(*•* ^ieett äur 0«fcfeicfete Der SS?cnfcb5cit. 
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f^eilt, de^ öngemcffenen €olont^ und de^ dramati^ 
f(hen nic^t entbehren, poc allen aber die.^eroen der 
?0?enfc^>5cif, wel^e fte öseiter forderten und derSSoß--
endung nd5er braci^ten, jur frdftigfJen SInregung, in 
den SSorgrund ^eröortreten; atte^ in etl)ifd)orga« 
nifdKitt 3ufammen^ange, fo, da0 au^ dem 0leflep 
die ordnende grofe SBeltfeele beruhigend ^erDorleud)--
fe. J^erder fagt: *) „die 3ufammenf?eEung der 
©taaten, 3S6lfer und 5öeltperioden, in i^rem ®ec^# 
fei und ?!Bettfampf gegen einander i(l ein grofe^ 
Ölpmpia unter den 3lugen unpart^eiifd^er ^ ampfric^« 
fer der JSeltregiererinnen, 9lecl)t und ^lug^eit, 
laugend und ©i^iffal" und ein jüngerer deut» 
fd)er ©c^riftf^eller eben fo wa^r aB f^c^on: ift 
nid)t gele^)rte ©pielerei, wenn man den J^erodot, 
den J^omer der ©efc^ic^te, wie diefen den J^erodot 
der ^oefie nennt. **) ©ie ^aben beide die religiofe 
Slnfic^t, da^ injeife ^a^, die findtid)e (Einfalt, die 
naioe Slnmutb »oßfommen miteinander gemein, und 
unterfd)eiden ftc^> nur in der gorm. — Sa<? die neun 
^üdjer dej^ J^erodot ju dem fo ^o^en und Perdienten 
Stange erbebt, ifl die r eligiofe Söeltanftc^t, Pon 
weld)er i^r Urheber durd)drungen war, fo, daf? die 
©ott^eit al^ au^t^eilende ©erec^tigfeit, al^ SJerwal« 
terin deö ftttlic^en SJ?afe^ der ewigen O^aturgefe^e, 
bei il;m erfc^eint. @o tritt die waltende S^emefi^, die 
er 
* )  S l D r a ß e a  f e c ^ g t e n  e r f i e ö  0 t ö f f  p o g ,  1 7 .  
**) ^afdbü pa3.11. i f ieine al te  äßcmetfang/ ^>a§ bec 
Sflter btc 0tte(^ifd)en ©efcfetc^te/ ipeciot/ tiicbt riin* 
i>cn ©ang Decfdben iiad) dornet; geordnet/ fonbcrn bai 
< > u c b  b e t  i m  f l a t i i e n  W e t f  b e r r f c f t e n b e  © e b a n f e ^  
i»ie ©eele bcffeltjen epifdj fd." 
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et  nid)f tma im ^Kun&c füf)rf, fcurd) tsie ^egcf 
6en^eifen fe(6|? in feinem Söerfe ()erücr; bie jinnlic^c 
SKeltorönung ijl aßent^alben 5ie u^evfinnlic^e 
beöingf . "  *) 
S)ic ^eifpiefe grof^er^igct ©eftnnuttgenr mit 
tenenunö öie ©efrf)icl)tc begannt raac^f, enfflammcn 
SU d^nlid[)en. gafi o{)nc 2iij^naf;me cnffprangen fte 
öu^ öem regeflen^afriofi^muö. IDte 8ie6e fangt t)om 
an Ulli) crnjeiferf f!d) jwr ^()iIantro|>ie, fo tuie 
^er ^atfioti^mu^ jum ^o^mopolitii^mu^. i)a^@c# 
gent^eif if| ©cl^ftfaufi^ung oöer Sdufc^ung anderer, 
SBa^ man aber nic^f fennt, fann man nietet tieten. 
S)a|)ei: dieS^ot^njenöigfeit ber ^enntnip öer S5af er« 
ian()ifd}en Sjerfafung, 5ie fcn^ ^6d){te ^nfev« 
föi* un^ öabuvcl) gewinnt/ ba^ fie un^ mit bet 
Einrichtung &e^ ^aufe^ 6efannt uiac^t/ in welchem 
t»ir leben foffen. 
S)ie 
5)iefe rdigtoff Slnficbt ^ficDbot^/fotttie ^Eenoptienö 
iJete £>inrtd)t auf tag Stfiifcfce in t>€n ffijcitbegcben&ei' 
tfü/ fmD fcbon fru&n-Bpn ^rcu|cc (bt? i^iftocifcfee 
^ u n t t  b e r @ r t e d ) c n  i n  t b r e c g n t i ^ f b u n g  u n b  
gort b Übung) «(g jpauptu'igc feiflorifdien 
tafterg be5etd?nff. „5Bte rein umfcl^reibt ßd? im ^cro® 
tot" faßt ^ean Saut 911 cIi t e r ,,Die tittlidie @e-
^alt bfg SJIenfdicn." S/udh ^äirning fubrt j{)n fl!ö 
löcffßief an, tT?tc bie 0efdud}fe bcfsflnbcit roecSen foü/ 
u n b  c  n  i )  t  r  a  ^  m  e  n  t  e  t H  e  r  9 3 2  e  n  f f  ! J  b  i  J  t >  u  n  g )  
trrnn ec t)en llnrfrrtcf^i beö i^nab^nnlterS in bcm 
6en !agt „n*nS firt) tmnicc kknbig/ immer mtt bcm 
2lH (ich Be^:btnbfn^, immec einzeln unt) tssri) in einem 
(lOgcmctnen©eiü fcinfießca ratnet öaßtni „S^a" 
turgefdiidite / ©eogrov&tc unb g«ocirap()ifcf)c üRenfcfeen» 
f l e f d ) t d ? t f /  @ e f d ) t d ) t e  t i M e O e  e i n ^ e c o ü o t  
a)?atj)emafif itacf» b<n crft«n S)iap» unb 3a&^«nöer^)(^ftj' 
niffcn iin& @prac{)«n.^' 
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S)ie ^ietdt gegen 55aterlatt5 un& SJ^onar^eu/ 
i»ie gegen ©ott/ ^at ein un5 t>iefel6e 0ueße, ndm« 
(id) bie religiofe ©eftnnung, weld)e heröor,|urufen 
UU& ju frdftigen/ bei* £>e^ Unterrichte in bec 
0}?oral unb 9leIigion ifl. S)ie Elemente barju 
lieferte fc^on berbi^()er befd)rieOeneUnterri(^te'..^reie 
im (£injelnen unb ©anjen/ unb fie ^at ftd) nur in ben 
sOJiffefpunft ju fegen/ um öon hierauf aOe 0labien 
für ftd) 5U nugen/ atte^ in ben höheren ^er^dltnifTen 
jum Ewigen ju fd&aueu/ J^ingebung an ba^ lieber«^ 
ftnnlidhe |)ert)orsu6ringen/ «nb ben innern ©inn na^ 
bem^od)|ten, in welkem allein bie tolle ^efriebiü 
gung ruf)et/ ^u rii^ten. S)ie ^ilbung für ba^ mora« 
tifd)e Sieich iß 33ilbung bc^ ganjenSBefen^. S)a^ (3e> 
fühl be^ fommt bem Unterrid^t in ber ^O'' 
vat unb Sieligion mit ffittem J^ingeben entgegen, 
i^ommt ba^ aufregenbe 5Bort au^ ber 2:iefe eigenen 
lebenbigen ©efuhl^/ fo tont bie angefchlagene Saite 
harmonifd) ttjteber/ unb tija^fann bemSchüler wohl» 
thdtiger fein, al^ (ginflang im ßeben tuie burch bie 
X^at, fo bur(^ ba^ ?33ort öorjubereit^n. 
2l(ler Schulunterricht überhaupt i|I nur ijorbe« 
reitenb, in fo ferne er ben ©elbflunterridht eigentlid) 
beforbern foff. ?03enn ba^ Unterrid)ten benfelben 
Swcff^at/ wie ba^ (grjiehen im Slllgemeinen, ndm? 
li^ ;;baf ber ^fl^enfch fein ©et)n begrünben lerne" 
morin ©rafer ihn ganj rid)tig fegt, fo mu^ er fich 
felbft unterrichten. Die^ gefi^ieht baburd), baß er 
ben erhaltenen UnterrichtöjTof burch ©elbflthdtigfeit 
fid) aneignet, in ftd) in^lut unb Saft ijerarbeitet. €r 
foU nicht blof mü^ig empfangen, »a^ ftch ihm burch 
bie 
• 
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t)ic gefdttigfle ^orm fon&em auc^ repro5us 
ciren, wcld)cö feinet ©eitö S)?u()e unb Slnflrengun^ 
erfor&ert^ alfs> Mtbdt toftü, njoju er ftcf) ni^t seifig 
genug 9Ctt)o()nen ^ann, t)a o^ne fte ni(^t^ genjonneti 
tt>ir&, tt)o5ur(^ man i?ott anbern unöb^dngig 
mac^t/ un& feine ^rei^cit unö bamit bte evf^e ^ebin^ 
gung der ©Infffeligfeit fi(^erf. 3u ^ öufe ifl ba^ 
bungöfelb beö ©elbj?unterri(^f^, ba&eu ^du^Iid^er 
^ieif unerldplid^e^ Srforberni^ eigentlid)er ^ort# 
fdjritte. ^ter foff bie^raft, an bem burc^ ben 
«nterri^f getuonnenen ©to|f geübt, jut? künftigen 
COZanneösSIrbeit nadf> unb na<^ erjtarfen. me^f 
ba^er bie ^e^rer bemul^t finb, ba^ fDavgebofene in 
bie reiijenbfle, bie 2{ufmerffamfeif njeWenbe unb fef> 
felnbe §orm ju fleiben, unb alö angene^me^ Unfers 
l^alfung^fpiel erfd^einen ju Jaffen , bejio flrenger wer? 
ben fie in i^ren ^orberungen l^auöUc^er 2lr6eit fein, 
nad) bemfte ben0rab ber mit einem feieren Slufwan# 
be t>on i^rer ©eite erregten unb feflge^altenen 2luf# 
merlfamfeit nteffen unb beur(f)eilen fonnen/ unb um 
fo f?rengcr, |e me^t bö^ 2IIter beif ©c^uler^ 
ber, wenn er nid)f in eine ^o|)cre i'e^r«9lnflalf über« 
ge^t/ biefer ©d)ule enffajfen, bie Elemente be^ ge'. 
bilbefen 93?anne^ t)on ^ierau^ in feine künftige ^e# 
fiimmung mitnehmen fott, ba^er ba^ ©elebrfe öud) 
iber Qlnftd)ten nid?t ganj entbehren fann, tueil, 
ttjer auc^ nid^f eigentlicher ©elebrfer tt>irb, wenn er 
ouf ben 2lbe( eineö gebilbefen ?D?enfd)en 2{nf|)rud) ma^ 
d)en tt)iff, boei^ attc^ unter ber <£inf;eit im 3"fömmem 
^ange fc^auen muf. 
»Sie U^tu SIrt öet S®dfc»2Inf^auuiiö 
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.^eil bem ^Segfiifften/ ber-in fofd)em ©piel, 
0efu^rtüou nii!bera€rn|l, jum ^ann' errodd}|!/ 
Unb §u be^ ©elftem fu^nem §(ug ftd) ()cbt! — 
^ rummad)c r ' ^  ^ i nbe rwc I f .  
grße unb giDtge im S3?«nf^en unücrtöfft/ inbe§ aUe 
einseltien frnftc in Den grmattuncjjn t)cö «n& 
Der nJef|)fc{n «n& linfen tonnen.'^ 
öe«n '^aul 9tid&t<r» 
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^ad)ttd)ten öon bem gujianbe Ut ^ieftgen 
^veiöfc&ure, ber ^oc&tctfc&ure/ ba 0ementai:# 
fd)u(en «nb bec ^ni)at^£el)ran|^alten üon 
3oI)anni isu biö 3ol)anm 1812. 
9(in 28|^ett Se6r. ö. % ttjuröc un^ 6{e «n& 
SBefldtigung J^crrn £ani)rat^^ Do n S^art ol^ 
€^ren' .3nfpcctor^ für  t>en Sorpt fd jen bdannt 
gcmac^t. 
3n ge^mpevfottat^ in bei-
f(^ule ijl feine andere fSeräntJcrung tjorgegangett/ 
al^ öti ©tette öe^ am ©d^luffe bd abge# 
gangenen ße^rer^ öer fran^6ftfc^en ©pvacfje, J^erm 
Sabrtctu^, ©tat)f>©pnöicu^, J^ervDoctor 
V a l l e t  d e s  B a r r e s ,  bei SKie5ei'er6|fnun9 6ec 
©c^)u(en na(^ öen ^ÜBinterferien im ^önuar^^OJonate/ 
t>en Unterricht in tiefer ©pröj^e übernommen ^at» 
(iß ioart) in tiefem öete^rf t>om 
^errn ^ector Otto Sen|amin Üiofenberger: 
•Deutf^c ©prac^e mit ©tilübungen öerbunten in 
öffen trei 5?{ajfctt/ lateinifc^ie ©pracf)e in ©ecunta 
unt) ^rima/ ©eomefrie unt) ^^))fif in ^rima. 
^errn ^af?or Otto (J^ri|!op5 SJofenber^ 
0er: ©eograpbi^ «n& ©effl)id}fe in Sertia, ©eogrci? 
p^ie in ©ecunta, ©efd)ic^te un5 i>aterldnt)ifc^)e 2}er^ 
fafung in ^ rima/ ?0?ora{ unO üleligion in ©ecunta 
unt ^riniö» 
^errn 
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^errn 3of)önn ©amuel ^oubrig: sS^oral 
un5 Sieligion in2:ertia/ 9^atur9efd)id)te unb Sed)no» 
logie in Xertia unö ©ecunta, Slrit^mctif/Hei/UOf 
logie unb Sint^ropologie in ^rima. 
J^errn Martin ^^muf: 2(rit^nu'tif inSertia 
«nb ©ecunba. 
^errn Sllepanber 2ic^n)in^^'p : ruffifd)c 
©pra^e in ößen brei ^latfen. 
^errn €. £). g-abriciu^ «nb nad) bciTcn Sib« 
gang t)on bem Jperrn Doctor Vallet des Barres: 
fran56fifd)e ©prad)e in ©ecunba «nb ^rima. 
^ervn 0o«t)ernement^> ©ecretair 3' 
felbt: S^idjnen in aKen brei ^vlalfen, «nb ©d)ön!= 
fdjreiben in Sertia «nb ©ee«nba. 2l«d? gab berfelbe 
aKen©c^ürernUnferrid)t im3^sd)nen berSanbc^arfen. 
^ie je|ige 3abl ber ©d)Äler ij!: 
in ^rima: 24 
in ©ecunba: 45 
in 5:crtia: 72 
«berbaupt 141. 
©eit ^o^anni 1811 pnb in bie ^rei^f^nle ö«f? 
genommen tDorben 42 ©d)u(er; abgegangen finb 
30; baPon in baö l^ieftge ©ouPernement^# ©t)m« 
naftum 12 
S'ür ben COiilitairbienf! 2 
Sur (grlernnng ber ^^armacie a 
Sur 
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Sur ^rletnttng öer ^ attMun^ 4 
« 5 £anömirt^)fc^afi 3 
« I? cinc^ ^anbtvcrfö 2 
Um ^rtüafunfcrrid^t ju nehmen 2 
Slu^9cfc^(o|fcrt tt)m-{)ett 3 
30. 
S3ei; btt  tJorigia^rigcit 6ffettftic^ett ^röf«tt3 ers 
folgende ©c^uIer Prämien: 
3?cumann eine \ 
». «Borg eine / je^e im ©Dmna-. 
SBiffe trci j nafium. 
t).3?an5annjotu trei ] 
0utt£)efa(^ eine ) 
©d)u| eine > in qji-ima. 
J^itttfc^ drei ) 
^rfeeine, au^ ^rima a&gesaitgetT. 
Otto eine ) 
gieöler eine 1 
skfnm M( r '» 
^oUmann eine J 
3«  S5c^ fe i - f cJ^u le  k^t te:  
^ecrSi^muf: ©(j^onfd)ici6cn/ 3?ed^nert/ teuff^e 
©prac^e mit ©tifu&ung unt» ©ingen# 
« ^af^ov Ülofen&evaer: ©eograp^ie unb 3ei(^> 
nen. 
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j^err S5ou6H3 : 50?oröl «nb ^^eligion, ©efc^id}fe 
unö SRaturgef^ic^fe. 
«  gaBr i c i u^  und  nac^>  he l f en  S IBgang  J^e r t  
f!or 0lofen6erger frönjoftfc^e ©prad}e. 
S5ie je^igeSt^^I öer ©c^ulerinnen ift: 74. 
©eit ^o^anni 1811 fin5 aufgenommen 36 ©d)u» 
lerinneu/ 
öbgeganöen 7 ^ 
S ) i e€ lemen fö i ' f c i ^u le  im  j t t>e i t e t t© fa t ) t  
t^eile l^at je§t 50 ©ci^uler. 
©eif^ofjdnniiSii ftn& (Aufgenommen 27 
abgegangen 22 
5at>0tt ftnt> 7 in tie 5?fei^fc^u(e Perfekt njor5en. 
!i)er Clementarfc^ule im dritten ©fa&f^ 
t ^  e i Ie ward in den legten Sagen btß £)ctD6er« 
natiJ vorigen Sa^re^ 6i^^ertger Se^rer fDaöid 
^einrid^^aupt öurd) einen pfo0lid)en Sod/ nad)# 
dem er fc^on einige JeittJor^er^ufranfeln angefangen^ 
entrifen. S)a die ©tette nic^f fogleid? wieder Gefegt 
werden fonnte / fo jerftreuten ft(^ die ©d;üler derfelben/ 
fo, dap die jc^t gegenwärtigen, an der 62, mit 
tuenigen 2(u^naf)men, neu aufgenommene ftnd/ 
toel(^e feit der 5ß3tedereto|fnung der ©c^u(e in den 
legten Sagen de^ 3anuars59?onat^/ ton dem ju der 
Seit 
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Seif angcfleKfett/  fe^r gefc^ifffett2cf>rcr, .rocrrn 5v arl 
21ugufl © ci 01 fiuö ©rci^Den , unferrid)tct mcrbcii 
in öen 2ef)r9eöenfldnl)en öiefcrSdinlen/ mit niüglid}s 
flev Slnwettbung 5ev ^e|lalo^jifd)en 5i^ctl)obe, 
roorju ^err 2/^m u ^  ^ulfreic^ t»ic geboten Ijat» 
3c me^r J^ert © c 161 ftd}^ angelegen fein (dflf, f)en 
llnferrid)t elemenfarifd) ju begninben, be|?o nadjfid)« 
t iger  mirö mein ^offmtl id)  in  ^et t r f^e i lnng 6er %ovt> 
fd)ritie nad) einem faum fiinfmonatlidjen Untcrvid}tc 
fein. 
3» fünf ^rit^af #2ef)ranftalten erf>ölfen iii i?in--
tec Unten-id;f. 
S)ie offenÜtcf>en^rufiingen in &ei-ivrei^fd/ulc unö 
in t)er 2od?terfd}ule ti?ert)en in fofgeniJer Oröniing 
ijorgenomnien njerben: 
tef ©c|»fer in i5er ..frei^fc^ule: 
i n  £ e r t i a :  
Stetigion ^ . J^ett S3ou6rig< 
3?ufftfc^e ©prad)e • — 2id)»in^ft). 
©eogvap^ i c  .  *  — ^a f to r  Ü t t> f cn6e l *ge r .  
S )eu f fd )e©p i ' ac^e  .  — £ec tö r  3?o fcn6e fgc t  
5li-it()mefif . . — 
3 n © e c u n 5 
9^afurgefc^{d)fc . — ^ou&rig. 
Sran5öfifd)e ©|5vad}e . — D.V a l i e t  d e s  B a r r e s .  
©eo? 
©eogröpf>ie . . — ^aflor 3lofett6ergev. 
Sateinifd)e ©prad)e • — Sectcr Ü^ofenberger. 
Slri(|)metif . . — 5(«Sntuf. 
Slufftfc^e©pra^e . — £id)Win^fi>. 
3 n ^ r t m a. 
6eomefneun5^f)i)fif J^eri- Secfoi- Stofenberger» 
0?uffifd)e ©pvad)c . — Sidjti? in^f 
(^ef^i(^te . . — ^aflor 0^ofenberger. 
§ran5ofifd)C ©pfad}e — D. Valiet des Barres-
Slnf^ropologie . — übrig. 
Sateinifcf;e ©pra(^e • — Secfor SlofenSerger. 
55ei tem SBec^fet 6er j?Iaffcn metöen ijon öen 
©d^iHern ruffifdje/ teuffd)e unt) franj6fifd)e(!)e6id)tc 
t>eclamir( nnt) nad) (gnöignng &er Prüfung 6enen 
burd) i)orjüglid}e Ölufü^rung unb gleift t)or allen an» 
bern ftcC) au^gejeic^neten, 55ud)er alß Prämien cr^ 
t f ) e i [ f  we rben ,  wo ju  be r  J^e r r  ^anb ra t f )  öon  g ips  
f)arf ein ^nnbcrt 9?u&el'S. 2i. beizutragen bie @ute 
ge&abf ^af. 
S)et ©d}ülerinnen ber 2üd)terfc^ule: 
3?e I i g ion  <  ^  j ^e r r  So  üb r ig .  
S)cuffc^e ©pröc^e . — 
©eograp^ie . . — |kftor 9?ofenb erger. 
©e fd ) i d } t c  .  .  — 5^^0ubr ig .  
iKed)nen . . _ 
3?afurgefd}ic^fe , — ^oubrig. 
^nad) 
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(Snbigung t>tefcv ^vüfun^ ttjeröen bie öon 
(seit ©d)ulcriniien stUe^ t tterfcrtigtctt tDci^ li^ en 31^ , 
leiten öorsemiefen. 
5ICfe ^rcunbe öcr ^ugenö im5 Dc^ ©d)urtyefen«j, 
6cfon&er^ bie ^ftgOebci: bev ^aiferlic^en Uniöerfüdf 
iinb einer ^oc^öerofbneten ©c^ufbmmiffion , bec 
J^crr €^ren«3nfpecfor/ bie sO^itgliebei* eineö f)ocf)«' 
cblen ber ©tabf unb attec anbevn ^iet feeftttb-. 
li^tn ^e^orbeu; iragleid^cn bie J^erren ©eijtlicf;ett 
bei' srie(^ifd)en unb profe|landfrf)en ^it'(^e, fo töie 
bie25dfer, SDJüttef unb 35ormanbef bet un^ anüer» 
trauten ^Ußenb/ lüerben l^iermit e^ret'&iefigf! unbges 
jiemenb eingcCabeu/ bicfe öffentlichen Prüfungen mit 
3f)rer geneigten ©egenwarf p beehren. 
